

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































@2114大 通院.長 寿寺,U大 導寺.長 合庵.長 泉寺.洞 泉庵



















































































































































大 樹 璽寺 文 書 整 理 表
田畠










寄=寄 進状,売=売 券,安=安 堵状注 =注文表,添=添 状,写=花 押な し






























































































































































諸役 ・公 事あるべか らず
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田 畠 在 所



















































































そ の 他 摘 要
大樹寺 の末寺 にな るに
あたっての勘定注文書
及び礼 としての1反 寄
附
所 当1石7斗1貫500文
道香禅定門の菩提の為
梅月庵に寄進,梅 月庵主利久 と
の契約 異議な
し
No.102,No.113参照
啓善が紙墨の便として
8斗目の下地を出置く
長瀬石米升による
家康の制状
父浄慶禅 門の菩提 のた
め800文目の畠を寄進
No.22参照
遍照院下地 を当年 より
大樹寺 に寄進
No.114b参照
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
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?
?
?
?
?
」?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
125
126
ia7
128
天 正2.12.26
天 正7.3.28
天 正9.10,6
天 正16.11,6
借
安
注
寄 田2反
針下
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
大林寺うら
板倉伝十郎家貞
家康
長坂市兵
岩津助平
筆 鶴成
吉田清十郎
内佐太
内佐五助
羽半三郎
0
0
㊨
㊨
大樹寺
勢蓮社麿
誉上人
大樹寺あ
したた
諸役課役免除
して欲 しい 。
No.73・74参照
祠堂銭1貫500文の借
用の担保に8斗 目の田
をお く
祠堂銭借用にあたり,
米銭三和利二文子に定
めている
注文表である
13石6斗3升の うち11
石3斗5升 取得
清秋の菩提の為に寄進
担嗣く蓮稠嚶 醸樋Q瞭準蝉 く国

